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EDITORIAL
Cuando estas líneas lleguen a sus manos, varios acontecimientos habrán ocurrido para bene-ficio y mejora de la institucionalidad democrática al interior de nuestra Universidad  y del 
país en su conjunto:
A inicios de junio, las nuevas autoridades elegidas por voto secreto, directo y como es usual, a) 
según Reglamento ya habrán nombrado su nuevo Decano, Consejo de Facultad, Consejo 
Universitario y Asamblea Universitaria.
A mediados de junio pasado, habrán transcurrido dos años de actividades de los actuales b) 
directivos responsables de administrar nuestro Instituto de Investigaciones.
A inicios del mes de octubre, se habrán desarrollado las elecciones a nivel nacional de los c) 
Gobierno Locales y Regionales en todos los rincones de nuestra República.
Hacia finales del mismo mes habremos desarrollado como todos los años, con el éxito de d) 
siempre, gracias al apoyo de nuestras autoridades y docentes investigadores, nuestro XIV 
Taller de Investigaciones.
En el mes de noviembre, nuestra Facultad tiene la responsabilidad de organizar la Asamblea e) 
Latinoamericana de ALAFEC (ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE FACULTA-
DES DE ECONOMÍA Y CONTABILIDAD), donde tendremos la oportunidad de recibir a 
más de 400 docentes provenientes de todo el país y América Latina, ocasión que servirá para 
revisar el avance y desarrollo de las Ciencias Económicas y Financieras, tanto a nivel acadé-
mico como al interior de nuestros países.
Cumpliendo el Reglamento Interno de la Universidad, los días 18 y 25 de mayo del año co-
rriente, se desarrollaron las actividades eleccionarias al interior de nuestra Alma Máter para ele-
gir autoridades tanto de estudiantes como de docentes. Como resultado de estas elecciones, la 
nueva composición de las autoridades en la Facultad son los siguientes distinguidos profesores y 
alumnos para el Periodo 2010-2013:
Decano
Dr. Adrián Flores Konja
Miembros del Consejo de Facultad
Dra. Herrera García, Beatriz
Mag. Trujillo Meza, Julio César 
Dra. Ramón Ruffner, Jeri Gloria
Mag. Michue Salguedo, Efrén Silverio
Dr. Egúsquiza Pereda, Carlos
Dr. Granda Carazas, Segundo Eloy
CPC Ancaya Cortez, Emilio Agustín
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Luis Bortesi Longhi
CPC Rodríguez Chávez, Agustín
CPC Salazar Frisancho, Ángel Roberto
CPC Gavelán Izaguirre, Jorge Jesús
Mg. Navarrete Honderman, Reynel
CPC Amaya Espinoza, Jaime Enrique
CPC Alvarado Castro, José Carlos
Alum. Galindo Casavilca, Walter
Alum. Quispe Chumbe, Emerzon
Alum. Díaz Lucho, Wendy del Pilar.
Alum. Fox Encina, Susan Isaura
Alum. Oblea Quispe, Andy Cristhiam
Alum. Yataco Marín, Luis Alfredo
Alum. Periche Ruiz, Pedro Alex
Desde estas páginas amigas, hacemos propicia la oportunidad para felicitar a las nuevas au-
toridades de nuestra Facultad, deseando que sus actividades futuras contribuyan a mejorar, aún 
más, la imagen institucional de nuestra Facultad.
Un tema que no podemos soslayar, al desarrollar el recuento de actividades más significativas 
del semestre, es el claro y  contundente pronunciamiento realizado por el Tribunal Constitucio-
nal con fecha 10 de junio de 2010, que RESUELVE:
“DECLARAR que en ejecución de la sentencia expedida en el Exp. No. 031-2008-PI/TC, 
publicada en el Diario Oficial “El Peruano” con fecha 20 de diciembre de 2009; el Poder Ejecu-
tivo deberá incorporar en el proyecto de Ley de Presupuesto correspondiente al año fiscal 2011, 
la previsión presupuestaria a efectos de dar cumplimiento a la sentencia de autos, conforme al 
considerando Nº 10 de la presente resolución”. Tema referido a la homologación docente. ¿Ter-
minará esta vergonzosa historia que se inició en 1983? Esperemos que así sea, en beneficio de 
la tranquilidad económico-social de miles de docentes universitarios que vieron postrado un 
derecho social por más de 27 años.
Finalmente, como todos los años, deseamos remarcar el Premio al Mérito Científico que 
otorga en el mes de mayo el Vicerrectorado de Investigaciones de nuestra Universidad a los in-
vestigadores más destacados de las diversas Facultades, que en esta ocasión reconoció las cuali-
dades del Dr. Nicko Gomero Gonzáles, a quien presentamos nuestros parabienes a nombre de 
los docentes investigadores de la Facultad de Ciencias Contables. 
Feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2011, para nuestros colaboradores, que cada vez au-
mentan, año por año, y se esfuerzan por mejorar la publicación de nuestra querida Revista Qui-
pukamayoc. 
El Comité Editor
   
